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СОМАТИЗМЫ В ПОЛЬСКО-РУССКИХ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЯХ 
Т.Ф. Климушенко, доцент, к. филол. н.,  ПДТУ 
Большую роль во фразеологии русского и польского языков 
играют соматизмы. Как правило, они служат для выражения широкого 
спектра эмоций и чувств человека: хватать за душу (сердце) – chwytać 
za serce, хоть головой о стенку биться – choć głową o mur wal  и мн. 
другие.  
В результате семантического анализа соматических 
фразеологических единиц обнаружено, что преимущественную их 
часть в обоих фразеосистемах составили фразеологические единицы с 
отрицательной коннотацией, выражающие душевную боль, страдание, 
грусть разочарование, враждебность, злобу, стыд – 73% всего 
рассматриваемого объема соматических фразеологизмов в русском 
языке и 73,6% в польском.  
Значительная часть фразеологических оборотов в русского и 
польского языков мотивирована, и их внутренняя форма  ощущается 
ярко (выплакать все глаза – wypłakiwać oczy, язык прилип к гортани – 
zaschło w gardle, руки чешутся – ręce swędzą).  
Из всего выделенного соматического фразеомассива полностью 
совпали в обоих языках по составу лексических компонентов, 
грамматической структуре, стилистической принадлежности 22,7% 
фразеологических единиц: иметь зуб – mieć ząb, глаза на мокром 
месте –  oczy na mokrym miescie, носить на руках – nosić na rękach.  
Среди фразеологических соответствий с соматическим 
лексическим компонентом частичные ФЕ составили 44,3% всего 
анализируемого списка.  
Большая часть из них не совпадает в обоих языках по одному из 
лексических компонентом: глаза на лоб лезут – oczy wyłazą z orbit, 
стоять поперек горла – stać kością w gardle и др.  
Часть несовпадающих лексических компонентов являются либо 
практически тождественными синонимами (сердце – душа), либо 
семантически близкими: держать себя в руках – wziąć sie w kłuby, 
(букв.: взять себя в кулаки), без ума – mieć bzika  и др.   
Наконец, безэквивалентные соматические фразеологизмы 
составили 33% всего анализируемого состава: мозолить глаза – słerczeć 
przed nosem (букв.: торчать перед носом).   
В большинстве фразеологизмов с соматическим компонентом 
параллельная образность ощущается достаточно ясно, в других 
случаях представляется непрозрачной, затемненной. 
